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В целом следует отметить, что для поддержания плодородия 
почв на существующем уровне необходимо вносить органические 
удобрения (навоз, сидерты), в противном случае велика вероятность 
превратить плодородные почвы ЦЧЗ в непригодные для ведения 
сельского хозяйства угодья. Дальнейших исследований требует 
экономическая оценка систем машин для возделывания сидераль-
ных паров, как одного из элементов поддержания плодородия почв. 
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Современная кредитная система представляет собой результат 
длительного исторического развития и приспособления к потреб-
ностям развития рыночной экономики. Кредитная система, если 
рассматривать ее с институциональной точки зрения, представляет 
собой комплекс валютно-финансовых учреждений, активно ис-
пользуемых государством в целях регулирования экономики. 
Современная кредитная система опосредствует весь механизм 
общественного воспроизводства и служит мощным фактором кон-
центрации производства и централизации капитала, способствует 
быстрой мобилизации и централизации капитала, способствует бы-
строй мобилизации свободных денежных средств и их использова-
нию в экономике страны. 
Кредитную систему обычно рассматривают как совокупность 
кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования и 
как совокупность кредитных организаций. В данной статье мы ак-
центируем внимание на кредитной системе как совокупности фи-
нансово-кредитных институтов. 
Кредитная система как совокупность финансово-кредитных ин-
ститутов аккумулирует свободные денежные капиталы, доходы и 
сбережения различных слоев населения и предоставляют их в ссу-
ду фирмам, правительству и частным лицам. Кредитная система 
тесно связана с денежной системой, поэтому часто говорят об их 
совокупности – денежно-кредитной системе. 
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Организационная структура кредитно-банковской системы 
сложна и неоднородна. В большинстве стран в современных усло-
виях она включает три уровня, которые соответствующим образом 
закреплены законодательством. 
Такая схема является типичной для большинства промышленно 
развитых стран, в основном для США, стран Западной Европы, 
Японии. Однако по уровню развития  составных элементов кредит-
ной системы отдельные страны отличаются друг от друга. 
Банковская система Беларуси является двухуровневой и пред-
ставлена Национальным банком и коммерческими банками второго 
уровня. Вне этой структуры инвестиционные, страховые, трасто-
вые, пенсионные фонды и компании, а также ломбарды. 
По состоянию на 1 марта 2019 г. действовало 27 банков и не-
банковских кредитно-финансовых организаций. Некоторые из них 
предлагают юридическим и физическим лицам полный спектр бан-
ковских операций, некоторые имеют конкретную специализацию, 
(пример – «Белинкасгрупп», предприятие, предлагающее кассово-
инкассаторские услуги). 
Общую тенденцию изменений в банковской сфере Республики 
Беларусь за 2017–2018 гг. можно охарактеризовать как сдержанное 
развитие.  
Одна из особенностей белорусской банковской системы – наличие 
т.н. «системообразующих» банков, традиционно занимающих боль-
шую часть национального банковского рынка. Самые крупные ком-
мерческие банки, а вследствие этого и большая часть уставного фонда 
всей банковской системы (около 80 %) в Беларуси принадлежат госу-
дарству, что создает предпосылки для усиления госрегулирования 
банковского сектора и напрямую отражается на уровне конкуренции.  
В течение 2017–2018 гг. Национальный банк Беларуси вел до-
вольно жесткую эмиссионную политику, не допускал появления в 
экономике лишних денег, четко контролировал деятельность госу-
дарственных и частных банков. Это позволило удержать на прием-
лемом уровне объем денежной массы и, соответственно, инфля-
цию; уменьшить суммарную величину «плохих» (невыгодных, 
рискованных) кредитов; уменьшить зависимость экономики от 
доллара и др. валют (такая зависимость обычно соответствует ин-
фляционным ожиданиям); поддержать «здоровую» деловую актив-
ность, когда кредитные ресурсы идут в экономически обоснован-
ные проекты. 
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Коммерческие банки Республики также продемонстрировали по-
ложительную динамику. Большая часть из них увеличила абсолют-
ную и относительную прибыль в сравнении с прошлыми периодами. 
Первая пятерка белорусских банков по абсолютной прибыли вы-
глядит так: ОАО «АСБ Беларусбанк» (284002 тыс. руб.); ОАО «При-
орбанк» (114368 тыс. руб.).; ОАО «БПС-Сбербанк» (76648 тыс. руб.).; 
ОАО «Белгазпромбанк» (53775 тыс. руб.).; ОАО «Белагропром-
банк» (43679 тыс. руб.). Все это крупные банки с полным спектром 
услуг, работающие со всеми категориями клиентов. 
Показатель эффективного использования собственного капита-
ла (ROE), т.е. его отношение к прибыли, формирует другой рейтинг 
и возглавляют его ЗАО «МТБанк» (29,88 %); ОАО «Приорбанк» 
(18,61 %); ОАО «Банк Москва-Минск» (15,55 %).  
Основными проблемами банковской системы Беларуси являет-
ся ее общая финансовая слабость. Почти половина всех активов 
банковской системы размещена в форме кредитов юридическим 
лицам, большинство из которых представляют собой низкорента-
бельные и убыточные предприятия государственного сектора. Бан-
ковская система Беларуси практически не имеет финансовых инст-
рументов, позволяющих обеспечивать накопление денежных ре-
сурсов в реальном исчислении. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 
что на данный момент Национальному банку следует стимулиро-
вать конкуренцию в банковской сфере и способствовать развитию 
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До недавнего времени в агрономической литературе севообо-
рот считался обязательным и незыблемым. Зональные системы 
земледелия рекомендуют для каждой почвенно-климатической зо-
